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ULUSLARARASI Ticaret Odası'nca “Dünyaıun en müm­
taz işadamı” seçilen Vehbi Koç'a ödülünü buaün Yeni Del­
hi’de Hindistan Başbakanı Rajıv Gandi törenle verecek
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ULUSLARARASI Ticaret Odası’mn, dünyanın en 
mümtaz işadamı ödülünün 
Vehbi Koç’a verileceği ve ala­
cağı madalyanın kendisine 
Hindistan Başbakanı Rgjiv 
Gandi tarafından takılacağı, 
dün resmen açıklandı.
Uluslararası Ticaret Odası’- 
nm bugün Yeni Delhi’de açı­
lacak 29. Kongresi’nde ilk fa­
aliyet olarak Vehbi Koç’a ödü­
lü sunulacak. Zincirli bir ma­
dalya ve bir berattan oluşan 
ödül için kongreye katılan 
dünyanın her yerinden gelmiş 
1500 kadar delege bunu iş dün­
yasının “NobeP’i olarak kabul 
ettiklerini söylüyorlar.
Uluslararası Ticaret Odası’- 
nın dün yayınladığı bildiride
Vehbi Koç, Türkiye’nin iş ha­
yatında efsane sayılabilecek bir 
kişi olarak nitelendirildi ve gi­
rişim niteliğinin üstünlüğü do­
layısıyla bu ödüle layık görül­
düğü belirtildi.
Uluslararası Ticaret Odası’- 
nın yayınladığı bültende Koç 
grubunun başarıları da belirtil­
dikten sonra başarı nedenlerin­
den birinin “Merkeziyetçi ol­
mayan yönetim fakat merkezi­
yetçi olan mali kontrol prensi­
bi” olduğu belirtildi.
Vehbi Koç, Yeni Delhi’ye 
geldiği günün akşamı kaldığı 
oteldeki bir geleneksel Hint dü­
ğününü izledi ve Aarti adında­
ki gelin ve Amît adındaki da­
mat ile resim çektirdi. Vehbi 
Koç, dün de Türkiye Büyükel­
çiliği ikametgâhında Büyükel­
çi İldeniz Divanlıgil’in, onuru­
na verdiği öğle yemeğinde bu­
lundu.
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